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1 Voici une publication passionnante, celle des lettres échangées entre Sylvain Lévi, Alfred
Foucher,  Émile  Senart  et  Paul  Pelliot  avec  Sergej  F. Ol’denburg,  Fedor  I. Scerbatzkoj,
Vasilij  M. Alekseev, Vasilij  V. Radlof et Fridrih A. Rozenberg. Elles sont soigneusement
publiées avec le concours du CNRS et de l’Académie des sciences de Russie. C’est une part
des études orientales autour de Sylvain Levi (1863-1935) sur lequel s’est tenu récemment
un congrès (EPHE-EHESS, 8-10 octobre 2003)  dont on attend les actes avec impatience.
S. Lévi est l’exemple parfait de la méritocratie républicaine et juive. Fils de drapier, il
devient l’un des meilleurs indianistes au monde, et entre au Collège de France à 31 ans en
1894 (l’année de l’affaire Dreyfus). Membre de la commission qui se rend en Palestine en
1918, il est président de l’Alliance israélite universelle en 1920. Il prend la direction de la
maison franco-japonaise qu’il  a fondée en 1927. Sa correspondance avec ses collègues
russes,  surtout  Sergei  Ol’denburg,(le  grand  père  de  Zoé  Oldenbourg),  concerne  non
seulement l’indianisme sous tous ses aspects mais encore l’Asie centrale dans sa grandeur
et  sa  complexité,  notamment  linguistique.  Outre  les  rapports  entre  la  France  et
l’Allemagne, on trouvera aussi des notes sur le changement de régime en Russie et sur
l’orientalisme  européen  en  général.  On  a  adjoint  quelques  lettres  d’Alfred  Foucher
(1865-1952), Émile Senart (1847-1928) et Paul Pelliot (1878-1945). Les spécialistes feront
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leur miel de cette lecture, tout autant que les historiens de la sociabilité savante, qui
trouveront beaucoup à penser. L’apparat est très enrichissant.
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